HUBUNGAN STIMULASI MOTORIK KASAR DENGAN PERKEMBANGAN ANAK BALITA USIA3-5 TAHUN
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Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang berjudul “Hubungan 
Stimulasi Motorik Kasar Dengan Perkembangan Anak Balita 3-5 Tahun Di 
Posyandu Kelurahan Mangunsuman Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo”, 
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Jenis kelamin : 
 
Setelah mendapat keterangan serta mengetahui manfaat dan tujuan 
penelitian yang berjudul “Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Terhadap 
Perkembangan Anak Balita 3-5 Tahun Di Posyandu Kelurahan Mangunsuman 
Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo”, menyatakan bersedia/tidak bersedia*) 
diikutsertakan dalam penelitian dengan catatan apabila sewaktu-waktu merasa 
dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan saya ini. Saya 
percaya apa yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya.   
 















Judul: Hubungan Stimulasi Motorik Kasar dengan Perkembangan Anak 
Balita Usia 3-5 Tahun di Posyandu Kelurahan Mangunsuman 
Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo. 











1. Usia 36-48 
Bulan 
  a. ya = 1 








b. Jawaban Ya <5 = 
tidak sesuai dengan 
pencapaian motorik 
kasar. 
a. Berdiri pada 








sepeda roda 3 
1 5 
Jumlah 5 
2. Usia  48-60 
Bulan 
  
a. Berdiri pada 












usia 3-5 tahun 
1. Usia 36 Bulan    
a. Ya:jawaban bisa 
atau sering atau 
kadang-kadang 
b. Tidak:jawaban 
belum pernah  atau 
tidak pernah 
 
kriteria jawaban:  
a. Jawaban ya 9-10 = 
Normal. 
b. Jawaban 7-8 = 
meragukan. 












Jumlah  10 




 b. Motorik 
kasar 
3 2,4,5 







2 6,7 penyimpangan 
Jumlah 9 











Jumlah  9 











Jumlah  10 






















LEMBAR CHECKLIST PENELITIAN 
 
Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Terhadap Perkembangan Anak Balita 
3-5 Tahun Di Posyandu Kelurahan Mangunsuman Puskesmas Siman 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 
 
KODE RESPONDEN    : 
TANGGAL PENGISIAN    :  
A. DATA UMUM   
1. BIODATA 
a. Nama Anak : 
b. Umur anak : 
c. Jenis Kelamin Anak :    Laki-Laki  Perempuan 
d. Nama Orang Tua : 
e. Umur Orang Tua : 
f. Pendidikan Orang Tua : SD SMP 
 SMA Perguruan 
Tinggi 
g. Pekerjaan Orang Tua : 
 
B. DATA KHUSUS (STIMULASI MOTORIK KASAR)    
Petunjuk Pengisian : Berilah tanda centang (√) sesuai usia pada kolom angka 
yang ada di sebelah kanan masing-masing butir pernyataan dengan pilihan 
sebagai berikut :  
Keterangan : 
Ya = 1 
Tidak = 0 
NO PERNYATAAN Ya Tidak 
Usia 36-48 Bulan 
1. Melatih  mengangkat kaki kiri selama 2 Detik 
  
2.  Melatih  mengangkat kaki kanan selama 2 Detik 
  
3. Melatih  melompat dengan kedua kaki diangkat 
  
4. Melatih melompat-lompat sambil bernyanyi 
  





Usia 48- 60 Bulan 
1. Melatih berdiri dengan kaki kiri selama 6 Detik  
  
2. Melatih berdiri dengan kaki kanan selama 6 Detik   
3. Melatih melompat dengan 1 kaki dengan kaki 
kanan 
  
4. Melatih melompat dengan 1 kaki dengan kaki kiri   


































REKAPITULASI DATA UMUM DAN DATA KHUSUS 
Hubungan Stimlasi Motorik Kasar Dengan Perkembangan Anak Balita Usia 3-5 Tahun  
Di Posyandu Mangunsuman Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo 
 
No 
Umur  Pendidikan Pekerjaan Data Khusus 
Absolut Kriteria Kode Absolut Kode Absolut Kode Stimulasi  Perkembangan 
1 29 th 20 – 35 th 2 SMP 2 IRT 1 0 3 
2 38 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 1 
3 41 th >35 th 3 SMP 2 IRT 1 1 2 
4 36 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 3 
5 28 th 20 – 35 th 2 SMP 2 Swasta 2 1 1 
6 28 th 20 – 35 th 2 SMA 3 Swasta 2 1 1 
7 30 th 20 – 35 th 2 SMA 3 Swasta 2 1 1 
8 31 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
9 37 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 1 
10 30 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
11 34 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 2 
12 29 th 20 – 35 th 2 PT 4 PNS 3 1 3 
13 26 th 20 – 35 th 2 SMP 2 IRT 1 0 1 
14 36 th >35 th 3 SD 1 Swasta 2 1 1 
15 28 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 2 
16 39 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 1 





18 37 th >35 th 3 PT 4 PNS 3 1 3 
19 39 th >35 th 3 SD 1 IRT 1 0 1 
20 39 th >35 th 3 SMP 2 Swasta 2 0 1 
21 41 th >35 th 3 SMP 2 Swasta 2 1 1 
22 32 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 3 
23 38 th >35 th 3 SMP 2 IRT 1 1 1 
24 35 th 20 – 35 th 2 SD 1 Swasta 2 0 2 
25 38 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 1 
26 32 th 20 – 35 th 2 PT 4 IRT 1 1 3 
27 35 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 3 
28 40 th >35 th 3 SMP 2 Swasta 2 1 1 
29 34 th 20 – 35 th 2 SD 1 Swasta 2 0 2 
30 36 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 1 
31 37 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 3 
32 41 th >35 th 3 SMP 2 IRT 1 1 1 
33 39 th >35 th 3 SD 1 Swasta 2 1 1 
34 34 th 20 – 35 th 2 SMP 2 IRT 1 1 3 
35 40 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 1 
36 33 th 20 – 35 th 2 SD 1 IRT 1 0 3 
37 30 th 20 – 35 th 2 SMP 2 IRT 1 1 1 
38 23 th 20 – 35 th 2 SD 1 IRT 1 1 3 
39 47 th >35 th 3 SMP 2 Swasta 2 1 1 
40 38 th >35 th 3 SMP 2 Swasta 2 0 2 





42 32 th 20 – 35 th 2 SMA 3 Swasta 2 1 1 
43 38 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 2 
44 33 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
45 41 th >35 th 3 PT 4 PNS 3 1 2 
46 37 th >35 th 3 SMP 2 IRT 1 1 1 
47 40 th >35 th 3 SD 1 IRT 1 1 2 
48 34 th 20 – 35 th 2 PT 4 PNS 3 1 1 
49 37 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 1 
50 29 th 20 – 35 th 2 SMP 2 Swasta 2 0 3 
51 34 th 20 – 35 th 2 SD 1 Swasta 2 1 1 
52 29 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 2 
53 26 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
54 36 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 1 
55 28 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
56 39 th >35 th 3 SMP 2 IRT 1 0 3 
57 38 th >35 th 3 SMA 3 IRT 1 1 1 
58 37 th >35 th 3 SMA 3 Swasta 2 1 1 
59 39 th >35 th 3 SD 1 Swasta 2 1 2 
60 30 th 20 – 35 th 2 SMA 3 Swasta 2 1 1 
61 31 th 20 – 35 th 2 PT 4 PNS 3 1 1 
62 37 th >35 th 3 SD 1 Swasta 2 0 3 
63 30 th 20 – 35 th 2 SMP 2 Swasta 2 1 2 
64 34 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 
65 25 th 20 – 35 th 2 SMA 3 IRT 1 1 1 









1. Umur :  2. Pendidikan  :     3. Pekerjaan    : 
<20 tahun : kode 1 SD  : kode 1       IRT  : kode 1 
20-35 tahun : kode 2 SMP : kode 2       Swasta : kode 2 
>35 tahun : kode 3 SMA : kode 3       PNS  : kode 3 
    PT  : kode 4 
4.  Stimulasi:     5. Perkembangan: 
 Sesuai  : kode 0           Normal    : kode 1 
 Tidak sesuai : kode 1            Meragukan     : kode 2 







REKAPITULASI DATA KHUSUS 
Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Dengan Perkembangan Anak Balita Usia 3-5 Tahun  
Di Posyandu Desa Mangunsuman Puskesmas  Siman Kabupaten Ponorogo 
 
A. Kuesioner Stimulasi Motorik Kasar 
No jenis kelamin Umur Anak Kode 
pernyataan usia 36-48 
bulan 
pernyataan usia 48-60 bulan 
∑ 
Stimulasi 
2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 
1   x 50 bln 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 x   
2 x   48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
3 x   37 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 5   x 
4   x 55 bln 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
5   x 38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
6   x 42 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
7 x   40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
8   x 40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
9   x 41 bln 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5   x 
10 x   48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
11   x 49 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   X 
12   x 48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   X 
13 x   42 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   X 
14   X 42 bln 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 x   
15 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   X 





17 x   48 bln 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
18 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
19   x 40 bln 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 x   
20   x 37 bln 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 x   
21 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
22   x 49 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
23   x 43 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
24 x   39 bln 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 x   
25   x 40 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 5   x 
26 x   40 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 5   x 
27 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
28 x   45 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5   x 
29 x   37 bln 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 x   
30   x 50 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
31 x   44 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5   x 
32 x   42 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
33 x   39 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 5   x 
34   x 37 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
35   x 48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
36   x 39 bln 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 x   
37   x 36 bln 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5   x 
38   x 45 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 5   x 
39   x 41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 





41 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
42   x 48 bln 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5   x 
43   x 50 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
44   x 48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
45 x   39 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5   x 
46 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
47 x   39 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 5   x 
48 x   49 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
49 x   40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
50   x 46 bln 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 x   
51   x 49 bln 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5   x 
52   x 48 bln 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5   x 
53   x 48 bln 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5   x 
54   x 46 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
55 x   41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
56 x   48 bln 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 x   
57   x 49 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
58   x 37 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
59 x   50 bln 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5   x 
60 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
61 x   48 bln 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   x 
62   X 39 bln 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 x   
63   X 37 bln 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 5   x 





65 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   X 
66 x   45 bln 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 x   




1. Jenis kelamin  :  
Perempuan  : kode 1 
Laki-laki  : kode 2 
 
2. Usia   :  
36-48 bulan : kode 1 
48-60 bulan : kode 2 
 
3. Stimulasi: 
Sesuai  : kode 0 






Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Dengan Perkembangan Anak Balita Usia 3-5 Tahun  
Di Posyandu Desa Mangunsuman Puskesmas  Siman Kabupaten Ponorogo 
 
B. Perkembangan Anak dengan KPSP 
No 





2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 
1   x 50 bln 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6     x 
2 x   48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
3 x   37 bln 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7   x   
4   x 55 bln 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6     x 
5   x 38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 x     
6   x 42 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
7 x   40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
8   x 40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
9   x 41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
10 x   48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
11   x 49 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9   x   
12   x 48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9     x 
13 x   42 bln 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 x     
14   x 42 bln 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 x     
15 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   x   
16 x   44 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
17 x   48 bln 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8     x 





19   x 40 bln 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5 x     
20   x 37 bln 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 x     
21 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 x     
22   x 49 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9     x 
23   x 43 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
24 x   39 bln 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4   x   
25   x 40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
26 x   40 bln 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8     x 
27 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10     x 
28 x   45 bln 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 x     
29 x   37 bln 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5   x   
30   x 50 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
31 x   44 bln 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8     x 
32 x   42 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
33 x   39 bln 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 x     
34   x 37 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10     x 
35   x 48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
36   x 39 bln 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6     x 
37   x 36 bln 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 x     
38   x 45 bln 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6     x 
39   x 41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
40 x   39 bln 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6   x   
41 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   x   





43   x 50 bln 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8   x   
44   x 48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
45 x   39 bln 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8   x   
46 x   38 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 x     
47 x   39 bln 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7   x   
48 x   49 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
49 x   40 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
50   x 46 bln 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4     x 
51   x 49 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
52   x 48 bln 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7   x   
53   x 48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
54   x 46 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
55 x   41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
56 x   48 bln 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5     x 
57   x 49 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
58   x 37 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 x     
59 x   50 bln 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8   x   
60 x   36 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 x     
61 x   48 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
62   x 39 bln 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5     x 
63   x 37 bln 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7   x   
64   x 41 bln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 x     
65 x   36 bln 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 x     










4. Jenis kelamin  :  
Perempuan  : kode 1 
Laki-laki  : kode 2 
 
5. Usia   :  
36-48 bulan : kode 1 
48-60 bulan : kode 2 
 
6. Perkembangan : 
Normal   : kode 1 
Meragukan  : kode 2  














 Umur Ortu Pendidikan Pekerjaan Stimulasi Perkembangan 
N Valid 66 66 66 66 66 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2.50 2.50 1.56 .82 1.67 
Median 2.50 3.00 1.00 1.00 1.00 
Std. Deviation .504 .899 .659 .389 .847 
Sum 165 165 103 54 110 
Percentiles 25 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 
50 2.50 3.00 1.00 1.00 1.00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 20 – 35 th 33 50.0 50.0 50.0 
>35 th  33 50.0 50.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SD 11 16.7 16.7 16.7 
SMP 18 27.3 27.3 43.9 
SMA 30 45.5 45.5 89.4 
PT 7 10.6 10.6 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid IRT 35 53.0 53.0 53.0 
Swasta 25 37.9 37.9 90.9 
PNS 6 9.1 9.1 100.0 




Jenis kelamin Balita 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Perempua
n 
34 51.5 51.5 51.5 
Laki-laki 32 48.5 48.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 36 - 48 
bln 
45 68.2 68.2 68.2 
48 - 60 
bln 
21 31.8 31.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Sesuai 12 18.2 18.2 18.2 
Sesuai 54 81.8 81.8 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Normal 38 57.6 57.6 57.6 
Meragukan 12 18.2 18.2 75.8 
Penyimpangan 16 24.2 24.2 100.0 








Tabel Tabulasi Silang Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Dengan  
Perkembangan Anak Balita Usia 3-5 Tahun 
Di Posyandu Kelurahan Mangunsuman Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo 
 
Stimulasi * Umur Ortu Crosstabulation 
 
Umur Ortu 
Total <20 th 20 – 35 th >35 th 
Stimulasi Tidak Sesuai Count 0 6 6 12 
% within Stimulasi 0 % 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Umur Ortu 0% 18.2% 18.2% 18.2% 
% of Total 0% 9.1% 9.1% 18.2% 
Sesuai Count 0 27 27 54 
% within Stimulasi 0% 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Umur Ortu 0% 81.8% 81.8% 81.8% 
% of Total 0% 40.9% 40.9% 81.8% 
Total Count 0 33 33 66 
% within Stimulasi 0% 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Umur Ortu 0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 0% 50.0% 50.0% 100.0% 
 
Stimulasi * Pendidikan Crosstabulation 
 
Pendidikan 
Total SD SMP SMA PT 
Stimulasi Tidak 
Sesuai 
Count 6 6 0 0 12 
% within Stimulasi 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
% within Pendidikan 54.5% 33.3% .0% .0% 18.2% 
% of Total 9.1% 9.1% .0% .0% 18.2% 
Sesuai Count 5 12 30 7 54 
% within Stimulasi 9.3% 22.2% 55.6% 13.0% 100.0% 
% within Pendidikan 45.5% 66.7% 100.0% 100.0% 81.8% 
% of Total 7.6% 18.2% 45.5% 10.6% 81.8% 
Total Count 11 18 30 7 66 
% within Stimulasi 16.7% 27.3% 45.5% 10.6% 100.0% 
% within Pendidikan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 





Stimulasi * Pekerjaan Crosstabulation 
 
Pekerjaan 
Total IRT Swasta PNS 
Stimulasi Tidak 
Sesuai 
Count 5 7 0 12 
% within Stimulasi 41.7% 58.3% .0% 100.0% 
% within Pekerjaan 14.3% 28.0% .0% 18.2% 
% of Total 7.6% 10.6% .0% 18.2% 
Sesuai Count 30 18 6 54 
% within Stimulasi 55.6% 33.3% 11.1% 100.0% 
% within Pekerjaan 85.7% 72.0% 100.0% 81.8% 
% of Total 45.5% 27.3% 9.1% 81.8% 
Total Count 35 25 6 66 
% within Stimulasi 53.0% 37.9% 9.1% 100.0% 
% within Pekerjaan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 




Stimulasi * Jenis kelamin Balita Crosstabulation 
 




Stimulasi Tidak Sesuai Count 7 5 12 
% within Stimulasi 58.3% 41.7% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
20.6% 15.6% 18.2% 
% of Total 10.6% 7.6% 18.2% 
Sesuai Count 27 27 54 
% within Stimulasi 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
79.4% 84.4% 81.8% 
% of Total 40.9% 40.9% 81.8% 
Total Count 34 32 66 
% within Stimulasi 51.5% 48.5% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
100.0% 100.0% 100.0% 











36 - 48 
bln 
48 - 60 
bln 
Stimulasi Tidak Sesuai Count 10 2 12 
% within Stimulasi 83.3% 16.7% 100.0% 
% within Umur 
Balita 
22.2% 9.5% 18.2% 
% of Total 15.2% 3.0% 18.2% 
Sesuai Count 35 19 54 
% within Stimulasi 64.8% 35.2% 100.0% 
% within Umur 
Balita 
77.8% 90.5% 81.8% 
% of Total 53.0% 28.8% 81.8% 
Total Count 45 21 66 
% within Stimulasi 68.2% 31.8% 100.0% 
% within Umur 
Balita 
100.0% 100.0% 100.0% 







Perkembangan * Pendidikan Crosstabulation 
 
Pendidikan 
Total SD SMP SMA PT 
Perkem-
bangan 
Normal Count 1 8 24 5 38 
% within Perkembangan 2.6% 21.1% 63.2% 13.2% 100.0% 
% within Pendidikan 9.1% 44.4% 80.0% 71.4% 57.6% 
% of Total 1.5% 12.1% 36.4% 7.6% 57.6% 
Meragukan Count 2 3 5 2 12 
% within Perkembangan 16.7% 25.0% 41.7% 16.7% 100.0% 
% within Pendidikan 18.2% 16.7% 16.7% 28.6% 18.2% 
% of Total 3.0% 4.5% 7.6% 3.0% 18.2% 
Penyimpangan Count 8 7 1 0 16 
% within Perkembangan 50.0% 43.8% 6.3% .0% 100.0% 
% within Pendidikan 72.7% 38.9% 3.3% .0% 24.2% 
% of Total 12.1% 10.6% 1.5% .0% 24.2% 
Total Count 11 18 30 7 66 
% within Perkembangan 16.7% 27.3% 45.5% 10.6% 100.0% 















Perkembangan * Pekerjaan Crosstabulation 
 
Pekerjaan 
Total IRT Swasta PNS 
Perkembangan Normal Count 21 12 5 38 
% within Perkembangan 55.3% 31.6% 13.2% 100.0% 
% within Pekerjaan 60.0% 48.0% 83.3% 57.6% 
% of Total 31.8% 18.2% 7.6% 57.6% 
Meragukan Count 7 4 1 12 
% within Perkembangan 58.3% 33.3% 8.3% 100.0% 
% within Pekerjaan 20.0% 16.0% 16.7% 18.2% 
% of Total 10.6% 6.1% 1.5% 18.2% 
Penyimpangan Count 7 9 0 16 
% within Perkembangan 43.8% 56.3% .0% 100.0% 
% within Pekerjaan 20.0% 36.0% .0% 24.2% 
% of Total 10.6% 13.6% .0% 24.2% 
Total Count 35 25 6 66 
% within Perkembangan 53.0% 37.9% 9.1% 100.0% 














Perkembangan * Jenis kelamin Balita Crosstabulation 
 
Jenis kelamin Balita 
Total Permpuan Laki-laki 
Perkembangan Normal Count 21 17 38 
% within Perkembangan 55.3% 44.7% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
61.8% 53.1% 57.6% 
% of Total 31.8% 25.8% 57.6% 
Meragukan Count 4 8 12 
% within Perkembangan 33.3% 66.7% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
11.8% 25.0% 18.2% 
% of Total 6.1% 12.1% 18.2% 
Penyimpangan Count 9 7 16 
% within Perkembangan 56.3% 43.8% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
26.5% 21.9% 24.2% 
% of Total 13.6% 10.6% 24.2% 
Total Count 34 32 66 
% within Perkembangan 51.5% 48.5% 100.0% 
% within Jenis kelamin 
Balita 
100.0% 100.0% 100.0% 












36 - 48 
bln 
48 - 60 
bln 
Perkembangan Normal Count 25 13 38 
% within 
Perkembangan 
65.8% 34.2% 100.0% 
% within Umur Balita 55.6% 61.9% 57.6% 
% of Total 37.9% 19.7% 57.6% 
Meragukan Count 7 5 12 
% within 
Perkembangan 
58.3% 41.7% 100.0% 
% within Umur Balita 15.6% 23.8% 18.2% 
% of Total 10.6% 7.6% 18.2% 
Penyimpangan Count 13 3 16 
% within 
Perkembangan 
81.3% 18.8% 100.0% 
% within Umur Balita 28.9% 14.3% 24.2% 
% of Total 19.7% 4.5% 24.2% 
Total Count 45 21 66 
% within 
Perkembangan 
68.2% 31.8% 100.0% 
% within Umur Balita 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 68.2% 31.8% 100.0% 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Stimulasi * 
Perkembangan 








Stimulasi * Perkembangan Crosstabulation 
 
Perkembangan 
Total Normal Meragukan Penyimpangan 
Stimulasi Tidak 
Sesuai 
Count 0 0 12 12 
% within Stimulasi .0% .0% 100.0% 100.0% 
% within Perkembangan .0% .0% 75.0% 18.2% 
% of Total .0% .0% 18.2% 18.2% 
Sesuai Count 38 12 4 54 
% within Stimulasi 70.4% 22.2% 7.4% 100.0% 
% within Perkembangan 100.0% 100.0% 25.0% 81.8% 
% of Total 57.6% 18.2% 6.1% 81.8% 
Total Count 38 12 16 66 
% within Stimulasi 57.6% 18.2% 24.2% 100.0% 
% within Perkembangan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 57.6% 18.2% 24.2% 100.0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 45.833
a
 2 .000 
Likelihood Ratio 44.592 2 .000 
Linear-by-Linear Association 36.317 1 .000 
N of Valid Cases 66   























Interval by Interval Pearson's R -.747 .069 -9.002 .000
c
 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.696 .071 -7.764 .000
c
 
N of Valid Cases 66    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 


















































c. Print Materi 
d. Ujian Proposal 
Pengambilan data 
a. Transportasi 
b. Penggandaan Kuesioner 
Ujian KTI 
a. Internet 
b. Print Materi 
c. Penggandaan  
d. Penjilitan 
e. Ujian Sidang 
 
Rp.      70.000,00 
Rp.    180.000,00 
Rp.    200.000,00 
Rp.    445.000,00 
 
Rp.    100.000,00 
Rp.     80.000,00 
 
Rp.     50.000,00 
Rp.    200.000,00 
Rp.    100.000,00 
Rp.      25.000,00 
Rp.    500.000,00 










FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
Hubungan Stimulasi Motorik Kasar Dengan Perkembangan Anak Balita Usia 3-5 Tahun 
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